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NUM. 60 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados cm 
él 10% para amortización de empréstitos 
Administración Provincial 
S i l . iiNIlQII PfiOVU K LEOH 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado por la Ex-
celentísima Diputación Provincial de 
mi Presidencia, en sesión del día 24 
de febrero último, el primer expediente 
de habilitaciones y suplementos de 
crédito del presupuesto ordinario en 
vigor de esta Corporación, se hace pú-
blico en cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 691 de la Ley de Ré-
gimen Local de 24 de junio de 1955, 
Texto Refundido, en su número 3, para 
que durante el plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente en que 
se publique este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
las personas interesadas presentar ante 
esta Diputación, las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
León, 7 de marzo de 1967—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
1520 
* * 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del camino vecinal de 
Santa María del Páramo por Valde-
vimbre a la carretera N-630", por el 
contratista adjudicatario don Fran-
cisco de Dios Domínguez, se hace 
publico en virtud de lo dispuesto en 
?f artículo 88 del Reglamento de 
f'Ontratación de las Corporaciones 
focales de 9 de enero de 1953, a fin 
aQ que las personas o Entidades que 
se crean con derecho a reclamar con-
Y'a la fianza por daños y perjuicios, 
aeudas de jornales o materiales, ac-
cidentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las obras se derive. 
Puedan presentar sus reclamaciones 
en el Negociado de Intereses Gene-
jales de esta Excma. Diputación den-
ro del plazo de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 2 de marzo de 1967.—El Pre-
sidente Accidental, Maximino Gon-
zález Morán. 
1461 Núm. 1101—143,00 pías. 
* * * 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del camino vecinal de 
"Salas de los Barrios a la carretera 
LE-161", por el contratista adjudica-
tario don Francisco de Dios Domín-
guez, se hace público en virtud de 
lo dispuesto'en el artículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero de 
1953, a fin de que las personas o En-
tidades que se crean con derecho a 
reclamar contra la fianza por daños 
y perjuicios, deudas de jornales o 
materiales, accidentes del trabajo o 
cualquier otro concepto que de las 
obras se derive, puedan presentar sus 
reclamaciones en el Negociado de In-
tereses Generales de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días há-
biles contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
León, 2 de marzo de 1967.—El Pre-
sidente Accidentál, Maximino Gon-
zález Morán. 
1462 . Núm. 1102.—143.00 ptas. 
Habiéndose terminado las obras de 
acondicionamiento del camino veci-
nal "Pabellón Provincial de Obser-
vación de Dementes a León", por el 
contratista adjudicatario don Fran-
cisco de Dios Domínguez, se hace 
público en virtud de lo dispuesto en 
él artículo 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953, a fin 
de que las personas o Entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjui-
cios, deudas de jonarles o materia-
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
se derive, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de In-
tereses Generales de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días há-
biles contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
León, 2 de marzo de 1967.—El Pre-
sidente Accidental, Maximino Gon-
zález Morán. 
1463 Núm. 1103.-143,00 ptas. 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación de la carretera provincial 
de "León a La Bañeza", por los con-
tratistas adjudicatarios don Ceferino 
Diez García y don Francisco de Dios 
Domínguez, se hace público en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 88 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales de 9 de 
enero de 1953, a fin de que las per-
sonas o Entidades que se crean con 
derecho a reclamar contra la fianza 
por daños y perjuicios, deudas de 
jornales o materiales, accidentes de 
trabajo o cualquier otro concepto 
que de las obras se derive, puedan 
presentar sus reclamaciones en el 
Negociado de Intereses Generales de 
esta Diputación, dentro del plazo de 
quince días hábiles contados a partir 
del siguiente al en que se publique 
este anuncio en. el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León, 2 de marzo de 1967—El Pre-
sidente Accidental, Maximino Gon-
zález Morán. 
1464 Núm. 1104—143,00 ptas. 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del c. v. «Pío a la Ca-
rretera de Sahagún a Las Arriendas», 
por el contratista adjudicatario D. Aga-
pito Fontecha Valbuena, se hace pú-
blico en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjui-
cios, deudas de jornales o materia-
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
se derive, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de In-
tereses Generales de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días há-
biles contados a partir del siguien-
te-al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 2 de marzo de 1967.—El Pre-
sidente acctal., Maximino González 
Morán. 
1465 Núm. 1089—143,00 ptas. 
Mío icaülaíorioÉtODtriidois íilEM 
Zona de Astorga 
Ayuntamiento de 
Rabanal del Camino 
Débitos por Rústica, años 1964 y 1965 
Notificación de los débitos y de em-
bargo de bienes inmuebles 
Don Jacinto Bardal Fernández, Au-
xiliar Recaudador y Agente Eje-
cutivo de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la zona expresa-
da, de la que es titular don José 
Flórez Fuente. 
Hago saber: Que en el expedien-
te de apremio ejecutivo individual 
que se instruye en esta Recaudación 
contra el deudor a la Hacienda Pú-
blica don Gonzalo Martínez Peso, 
por el concepto y ejercicios que se 
expresan, se ha dictado con fecha 27 
de febrero último la siguiente: 
"Providencia.—Comprobado en este 
expediente con las diligencias que 
anteceden no haberse podido practi-
car ni notificación de débitos y del 
embargo de las fincas rústicas por 
providencia de fecha 20 de febrero 
de 1967, al deudor comprendido en 
este expediente, por no residir en la 
localidad del expresado Municipio 
en que figura, ignorar su paradero, 
asimismo quien sea la persona o En-
tidad a cuya custodia, cuidado, ad-
ministración o cargo se hallen los 
bienes embargados o los usufructúe 
como arrendatario de los mismos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 84 y 127 del vigente Esta-
tuto de Recaudación; requiérase al 
deudor objeto del presente expedien-
te,; por medio de edictos que serán 
insertados en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y expuestos al público 
en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Rabanal, del Camino, 
para que en el plazo de ocho días 
siguientes a la publicación de este 
anuncio, se persone en el expedien-
te, bien por sí o por medio de re-
presentante legal, para oír y enten-
der en cuantas notificaciones sea pre-
ciso practicar, bajo apeícibimiento 
de ser declarado en rebeldía en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del artículo 127 anteriormen-
te citado. Así bien, se le requiere 
cumpliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del referido Estatuto, para que 
dentro de los quince días siguientes 
a la publicación de este anuncio, pre-
sente y entregue en esta Oficina de 
Recaudación, sita en Astorga, calle 
Matías Rodríguez, número 5,' los tí-
tulos de propiedad de las fincas em-
bargadas bajo apercibimiento de su-
plirlos a su costa en caso contrario 
en la forma prevista en dicho pre-
cepto legal y Ley Hipotecaria. 
Débitos de principal, 204 pesetas. 
20 por 100 r e c a r g o de apremio, 
40,80 pesetas. 
Presupuestado para costas, 1.025 
pesetas. 
, Bienes embargados como de la 
propiedad del deudor. 
1. ̂ Una tierra centenal secana de 
tercera clase, al sitio llamado "Cruz" 
de cabida 14 áreas, que linda: Nor-
te, camino; Sur, camino; Este, ca-
mino ; y Oeste, Ricardo Fonfría. 
2. —Otra tierra centenal secana de 
tercera clase, al sitio llamado "Maya-
din", de cabida 12 áreas, que linda: 
Norte, monte; Sur, monte; Este, Ca-
talina Martínez; y Oeste, Catalina 
Martínez. 
3. —Otra tierra centenal secana, de 
tercera clase, al sitio llamad© "Va-
lleseco", de cabida 7 áreas, que lin-
da : Norte, camino; Sur, Toribio Mo-
rán; Este, Toribio Martínez; y Oes-
te, Bernardino Rodríguez. 
4. —Otra tierra centenal secana, de 
tercera clase, al sitio llamado "Llas-
tra", de cabida 7 áreas, que linda: 
Norte, Toribio Morán; Sur, Felipe 
Blanco; Este, Basilio Ballesteros; y 
Oeste, herederos de Pedro Acebo. 
5. —Otra tierra centenal secana, de 
tercera clase, al sitio llamado "Bou-
za Vieja", de cabida 7 áreas, que lin-
da : Norte, herederos de Felisa Gar-
cía; Sur, Manuel Rodríguez; Este, 
José Rodríguez; y Oeste, Julián Gar-
cía. 
6. —Otra tierra centenal secana, de 
tercera clase, al sitio llamado "Po-
yos", de cabida 10 áreas, que linda: 
Norte, José Martínez; Sur, Basilio 
Ballesteros; Este, Toribio Martínez; 
y Oeste, Catalina Martínez. 
7. —Otra tierra centenal secana, de 
tercera clase, al sitio llamado "Po-
yos", de cabida 7 áreas, qué linda: 
Norte, camino; Sur, María Antonia 
Rodríguez; Este, Manuel Martínez; 
y Oeste, Toribio Morán. 
8. —Otra tierra centenal secana, de 
tercera clase, al sitio llamado "Cha-
nón", de cabida 7 áreas, que linda: 
Norte, monte; Sur, María Antonia 
Rodríguez; E s t e , Domingo Rodrí-
guez; y Oeste, Toribio Morán. 
9. —Otra tierra centenal secana, de 
tercera clase, al sitio llamado "Cha-
non", de cabida 14 áreas, que linda-
Norte, Toribio Morán; Sur, camil 
no; Este, monte; y Oeste, M a r í a 
Antonia Rodríguez. 
10. —Otra tierra centenal secana, cl.e 
tercera clase, al sitio llamado ";fte_ 
quejo", de cabida 7 áreas, que linda" 
Norte, José Rodríguez; Sur, herede-
ros de Anselmo Martínez; Este, ca-
mino; y Oeste, Toribio Morán. 
11. —Otra tierra centenal secana 
de tercera clase, al sitio llamado "RaI 
pesera", de cabida 7 áreas, que lin_ 
da: Norte, monte; Sur, José Rodrí-
guez ; E s t e , Manuel Martínez; y 
Oeste, Toribio Morán. 
12. —Otra tierra centenal secana 
de tercera clase, al sitio llamado "Ral 
poseras", de cabida 7 áreas, que lin-
da: Norte, Catalina Martínez; Sur 
y Este, camino; y Oeste, Toribio Mo-
rán. 
13. —Otra tierra de tubérculo, seca-
no de tercera clase, al sitio llamado 
"Serradero", de cabida 3 áreas, que 
linda: Norte, camino; Sur, Grego-
ria Blanco; Este, Domingo Rodrí-
guez; y Oeste, Balbina Ballesteros. 
14. —Otra tierra de tubérculo seca-
no, de segunda clase, al sitio llama-
do "Pocerón", de cabida 2 áreas, que 
linda: N o r t e , Manuel Rodríguez; 
Sur, Amalia Fonfría y hermanos; 
Este, camino; y Oeste, Domingo Ro-
dríguez. 
15. —Otra' tierna cereal secana, de 
tercera clase, al sitio llamado "Naval 
del Teso", de cabida 7 áreas, que lin-
da ; Norte, José Martínez; Sur, Do-
mingo Rodríguez; Este, herederos de 
Victoriano García; y Oeste, Felipe 
Rodríguez. 
| 16.—Otra tierra centenal secana, 
de tercera clase, al sitio llamado 
"Cuetos", de cabida 14 á r e a s , que 
linda: Norte, Tomás Panizo; Sur, 
Basilio Ballesteros; Este, Basilio Ba-
llesteros; y Oeste, camino. 
17. —Otra tierra centenal secana, 
de tercera clase, al sitio llamado "Re-
bollo", de cabida 7 áreas, que linda: 
Norte, Manuel Rodríguez; Sur, Ma-
nuel Martínez; Este, Catalina Mar-
tínez; y Oeste, Toribio Martínez. 
18. —Otra tiérra centenal secana, 
de tercera clase, al s i t i o llamado 
"Collada", de cabida 7 áreas, que 
linda: Norte, monte; Sur, Julián 
G a r c í a y hermanos; Este, Basilio 
Ballesteros; y Oeste, camino. 
19. —Otra tierra centenal secana, 
de tercera clase, al sitio llamado "Co-
llada", de cabida 7 áreas, que linda: 
Norte, Joaquín Rodríguez; Sur, To-
ribio Martínez; Este, monte; y Oes-
te, Amalia Fonfría y hermanos. 
20—Otra tierra centenal secana, 
de t e r c e r a clase, al sitio llamado 
"Quiñones", de cabida 7 áreas, anes 
linda: N o r t e , Bernardino Rodrí-
guez ; Sur, monte; Este, Catalina 
Martínez; y Oeste, Toribio Martí-
nez. 
21.—Un prado secano de tercera 
clase, al sitio llamado "Prado Hon-
dero", de cabida 6 áreas, que linda. 
pjorte, monte; Sur, monte; E s t e , 
jnonte; y Oeste, Basilio Ballesteros. 
22. —Otro prado secano de tercera 
clase, al sitio llamado "Reguera" de 
cabida 7 áreas, que linda: Norte, 
monte; Sur, monte; Este, Lorenzo 
Rodríguez; y Oeste, monte. 
23. —Otro prado secano de tercera 
clase, al sitio llamado "Traviesa", de 
cabida 3 áreas, que linda: Norte, ca-
jjúno; Sur, monte; Este, camino; y 
Oeste, Amalia Fonfría y hermanos. 
24. —Otro prado secano de tercera 
clase, al sitio llamado "Mendo", de 
cabida 2 áreas, que linda: Norte, 
monte; Sur, monte; Este, José Rô  
dríguez; y Oeste, Amalia Fonfría y 
hermanos. 
25. —Otro prado secano de tercera 
clase, al sitio llamado "Valle de la 
Rodera", de cabida 3 áreas, que lin-
da f Norte, Sur, Este y Oeste, monte. 
26. —Otro prado secano de tercera 
clase, al sitio llamado "Valdehuer-
to", de cabida 2 áreas, que linda: 
Norte, Gregoria Blanco; Sur, Cata-
lina Martínez; Este, Basilio Balles-
teros ; y Oeste, Emilio Martínez. 
27. —Otro prado secano de tercera 
clase, al sitio llamado "Boucín", de 
cabida 2 áreas, que linda: Norte, Lo-, 
renzo Rodríguez; Sur, Manuel Mar-
tínez; Este, Manuel Rodríguez; y 
Oeste, Domingo Rodríguez. 
28. —Otro prado secano de segunda 
clase, al sitio llamado "Teso dé los 
Prados", de cabida 3 áreas, que lin-
da: "Norte, Rogelia Ballesteros; Sur, 
Julián García y hermanos ; Este, Je-
sús Martínez ; y Oeste, Julián Gar-
cía y hermanos. 
29. —Otro prado secano de segunda 
clase, al sitio llamado "Teso de los 
Prados, de cabida 1 área, que lin-
da: Norte, Manuel Martínez; Sur, 
Rogelio Ballesteros; Este, Toribio 
Morán; y Oeste, Gregoria Blanco. 
30. —Otro prado secano de segunda 
clase, al sitio llamado "Quiñón", de 
cabida 2 áreas, que linda: Norte, ca-
mino; Sur, Domingo Rodríguez; 
Este, Tomás Panizo; y Oeste, Ma-
nuel Martínez. 
31. —Otro prado secano de tercera 
clase, al sitio llamado Valleseco, de 
cabido 3 áreas, que linda:' Norte, 
Domingo Rodríguez; Sur, José Ro-
dríguez ; Este, Manuel Martínez; y 
Oeste, campo. 
32. —Otro prado secano de tercera 
clase, al sitio llamado "Banouro", de 
cabida 2 áreas, que linda: Norte, 
Bernardino Rodríguez; Sur, Herede-
ros de Pedro Acebo; Este, Toribio 
Martínez; y Oeste, Manuel Martí-
nez. 
33. —Otro prado secano de- tercera 
clase, al sitio llamado "Llamero Bien 
•Hecho", de cabida 2 áreas, que lin-
ua: Norte, José Rodríguez; Sur, 
José Rodríguez; Este, Manuel Rodrí-
guez ; y Oeste, monte. 
34. -—Otro prado secano de tercera 
^ase, al sitio llamado "Bienhecho", 
fQ cabida 2 áreas, que linda: Nor-
te' Domingo Rodríguez; Sur, Joa-
quín Rodríguez; Este, Manuel Ro-
dríguez; y Oeste, monte. 
Las fincas anteriormente descritas 
están enclavadas en el término del 
pueblo de Manjarín. 
Contra la transcrita providencia 
pueden reclamar ante el señor Teso-
rero de Hacienda en el plazo de ocho 
días o recurrir ante el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Provincial, en 
el plazo de qunice días, ambos há-
biles. 
Y para que sirva de notificación 
en forma legal al interesado se ex-
pide el presente en Astorga, a dos de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
siete.—El Auxiliar, Jacinto Bardal 
Fernández.—Visto Bueno: El Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán. 1475 
DiiaM de Hacienila ile la proviBcia 
ie lela 
El Ministerio de Hacienda ha dicta-
do la siguiente Orden Ministerial, con 
fecha 14 de febrero de 1967. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con-
diciones a regir en el Convenio que se 
indica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
de 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
junio de 1964, y la Orden de 3 de 
mayo de 1966, ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial, con 
la Agrupación de CERRAJERIA Y 
FORJA de León, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de 
su territorio, para exacción del Impues-
to General sobre el Tráfico de las Era-
presas por las operaciones de presta-
ción de servicios, integradas en los 
sectores económico-fiscales n.0 6.154, 
para el período de año 1967 y con la 
mención de LE-41. 
SEGUNDO.-Quedan sujetos al con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ARTS. Bases tributarlas TIPO CUOTAS 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestaciones de servicios . . 
ARBITRIO PROVINCIAL. 
186 1 e) 22.750.000 2,00 % 455.000 
233 Id. 0,70 7o 159.250 
Total . . . . . . . . . 614.250 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en seiscientas catorce mil dos-
cientas cincuenta pesetas, 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volumen 
de faturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
con vencimiento el primero el día 20 
de junio y el segundo el 20 de noviem-
bre de 1967, en la forma prevista en 
el artículo 18, apartado 2), párrafo A) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por pe-
ríodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las 
facjuras, copias, matrices u otros do-
cumentos librados o recibidos, ni de 
llevar los libros y registros precepti-
vos; ni, en genera!, de las obligacio-
nes formales, contables o documenta-
les establecidas, salvo la presentación 
de declaraciones-liquidaciones trimes-
tales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa-
riamente la mención del Convenio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas /que se produz-
can durante la vigencia del Convenio; 
el procedimiento para sustanciar las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuitas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
para el Arbitrio Proyincial creado por 
el aríículo 233-2) de la Ley de Refor-
ma del Sistema Tributario de 11 de 
junio de 1964 y regulado por el Decre-
to de 24 de diciembre de 1964 y por la 
Orden ministerial de 8 de febrero de 
1965, salvo para los conceptos que el 
citado artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963 y el artículo 14, apartado 1), 
párrafos A), B), C) y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL.—En todo lo 
no regulado expresamente én la pre-
senté, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Madrid, 14 de febrero de 1967.-
P. D., Félix Ruz Bergamín. 1129 
DISTRITO FORESTAL DÉ LEON 
A N U N C I O 
Por el presente se saca en segun-
da subasta el, siguiente aprovecha-
miento de maderas: 
Monte número 889. Pertenencia: Al 
pueblo de Penoselo. Ayuntamiento: 
Valle de Finolledo. Número de ár-
boles: 576. Especie: Roble. Cantidad: 
138 m. c. Leñas: 32 estéreos. Tasa-
ción: precio.base 57.700 pesetas. Pre-
cio índice: 72.125 pesetas. Depósito 
provisional: 1.731 pesetas. La subas-
ta se celebrará en la Casa Concejo 
de Penoselo, a las once horas del día 
siguiente hábil, después de transcu-
rridos veinte, también hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio. > 
La subasta y aprovechamiento es-
tará sujeta, además de lo dispuesto 
en la Ley de Montes y Reglamento 
para su aplicación, al Pliego de Con-
diciones publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia número 221 d£ 
2 de octubre dé 1953, que no corres-
ponda a disposiciones derogadas. 
León, 9 de marzo de 1967—El In-
geniero Jefe, José Derqui. 
1535 Núm. 1142.-159,50 ptas. 
Delegación de Indusfria de León 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
Autorizando a D. Antonio Montero 




Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la pro-
vincia de León, promovido por D. An-
tonio Montero Fernández, domiciliado 
en Ordoño*ll, núm. 20, León, en soli-
citud de autorización administrativa 
para la instalación eléctrica, cuyas ca-
racterísticas técnicas principales son 
las sigueñtes: 
Línea eléctrica a 13,2 KV., de 336 
metros de longitud, desde la línea de 
León Industrial, S. A., en el Km. 17, 
Hm. 4, de la carretera León-Collanzo, 
hasta C. T. intemperie de 25 KVA., 
en la finca Vega de la Flecha, término 
de (irarrafe de Torio. 
Vistos los informes de los Orga-
nismos ^que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a La Delegación d e Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tria de 23 de febrero de 1949, .modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan ser au-
torizadas, de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en León en 
mayo de 1966 por el Ingeniero Indus-
trial D. Nemesio Fernández, en el que 
figura un presupuesto de ejecución 
total de 80.037,50 pesetas. 
3. a El plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a par-
tir de la publicación de la presente 
autorización en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
4 a El titular de la l í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
torizadas de acuerdo con el proyec-
tados, de la fecha del comienzo de 
los trabajos, para conocimiento del 
.personal encargado de su vigilancia. 
5. a Tanto durante la construcción 
como en el período de explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
tidas en su totalidad a la inspección 
y vigilancia de los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen-
tado; y, además, en las partes de la 
misma que afectan a los Servicios 
del Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
titular de la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse. 
6. a El t i t u l a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, a efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inició el 
expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas. 
• 8.a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce-
dencia extranjera si el titular de la 
línea justifica debidamente la nece-
sidad de su utilización, por no reu-
nir los de procedencia nacional la<, 
características adecuadas. 
9.a Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
do en la condición anterior, que del 
berá solicitarse en la forma acos. 
tumbrada. 
León, 23 de febrero de 1967.—El ¡n-
geniero Jefe, H. Manrique. 
1285 Núm. 1118—638,00 ptas. 
* • # ' 
Autorizando a D. Amable Corral 




Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la provin-
cia de León, promovido por D. Amable 
Corral García, domiciliado en La Erci-
na, en solicitud de autorización admi-
nistrativa para la instalación eléctrica, 
cuyas características técnicas principa-
les son las siguientes: 
Línea eléctrica a 3 KV., de 1.350 
metros de longitud desde el centro de 
transformación de Fresnedo de Valde-
llorma al centro de transformación de 
15 KVA. que se construirá en la finca 
Valsemana. 
Vistos los informes de los Orga-
nismos qüe han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la, autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a La Delegación de Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tria de 23 de febrero de. 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan ser au-
torizadas de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en León el 26 de 
noviembre de 1965 por el Perito Indus-
trial D. Pablo Lanza Trobajo, en el 
que figura un presupuesto de ejecu-
ción total de 106.940 pesetas. 
3. a El plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a par' 
de la publicación de la presente au-
torización en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
4. a El titular de la l í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
tados, de la fecha del comienzo de 
los trabajos, para conocimiento del 
personal encargado de su vigilancia. 
5. a Tanto durante la construcción 
'omo en el período de explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
idas en su totalidad a la inspección 
vigilancia de los Organismos Pro-
unciales dependientes del Ministe-
rio de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen-
tado; y, además, en las partes de la 
inisma que afectan a los Servicios 
¿el Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
titular de la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse. 
6. a El t i t u l a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, a efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inició el 
expediente a efectos de cumplimen 
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en, que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas. 
8. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na 
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce 
dencia extranjera si el titular de la 
línea justifica debidamente la nece 
sidad de su utilización, por no reu-
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
do en, la condición anterior, que de-
berá solicitarse en la forma acos-
tumbrada. 
León, 23 de febrero de 1967.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
1286 Núm. 1113.-632,50 ptas. 
por el concepto y período indicados, 
la cantidad de 41.056 pesetas (cuarenta 
y una mil cincuenta y seis pesetas)». 
Lo que comunico a V. para su co-
nocimiento y efectos, advirtiéndole 
que contra el expresado acuerdo no 
cabe recurso alguno, ni siquiera el 
Contencioso-Administrativo, salvo que 
se entienda que ha sido adoptado con 
quebrantamiento o vicio de cualquiera 
de los trámites del procedimiento, pos-
teriores al acto de declaración de com-
petencia, que hayan producido indefen-
sión o que el acuerdo se ha extendido 
a cuestiones de derecho, por cuyos 
motivos cabe interponer recurso eco-
nómico-administrativo ante el Tribu-
nal Provincial de La Corufia dentro 
del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente en que se 
realice la publicación. 
Dios guarde a V. muchos años. 
La Coruña, 4 de marzo de 1967.—El 
Abogado del Estado-Secretario, (ile-
gible). 1440 
Jurado Territorial Tributario 
LA C O R U Ñ A 
Administración municipal 
Notificación de acuerdo de este Jurado 
Expte. núm. 433/66. 
D. David Luengo Díaz. 
Concepto: ímp. Ind. Cuota de Be 
neficios. 
Ejercicio: 1964. 
En sesión celebrada por este Jurado 
Territorial Tributario el día 17 de fe-
brero de 1967, y en relación con el ex-
pediente núm. 433/66, por el concepto 
de Imp. Ind. Cuota de Beneficios en el 
que figura V. como interesado, ha re-
caído el acuerdo que, copiado literal-
niente del acta correspondiente, es 
como sigue: 
* Señalar como base impositiva al 
contribuyente D. David Luengo Díaz, 
Ayuntamiento de 
León 
Negociado de Rentas y Exacciones 
Se pone en conocimiento de los due-
ños y poseedores de perros de todas 
las clases, velocípedos o bicicletas, 
carros y camiones de . transporte de 
tracción animal, carros medianos 
de mano, carretillos, carros de labran-
za, cochecitos y sillas para la conduc-
ción de niños, carritos y mesas de 
venta, de cualquier clase de artículos 
que ejerzan industria en la vía públi 
ca, que la cobranza de los referidos 
derechos y tasas durante los cuarenta 
días, de período voluntario, así como 
las chapa matrícula del año en curso 
dará comienzo el día 13 del actual has 
ta el 29 de abril del presente año 
quedando caducadas a partir de esta 
fecha las licencias expedidas en el pa-
sado año 1966. 
León, 7 de marzo de 1967—El Al 
referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, las observaciones per-
tinentes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
Valdefresno, 20 de febrero de 1967. 
El Alcalde (ilegible). 
1273 Núm. 1090.-148,50 ptas. 
» * * • 
Por D. José Velasco Caballero, ma-
yor de edad, casado. Director Gerente 
y vecino de León (Canetera de As-
turias, sin número), con documento 
Nacional de Identidad núm. 12.863.244, 
actuando en su propio nombre, se ha 
solicitado establecer la actividad de 
una «Granja avícola», con emplaza-
miento en el sitio denominado La 
Cruceta, del pueblo de Arcahueja, del 
término de Valdefresno. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la. Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Valdefresno, 20 de febrero de 1967. 
El Alcalde (ilegible). 
1274 Núm. 1091 —148,50 ptas. 
cálde, José M. Llamazares. 1481 
Ayuntamiento de 
Brazuelo 
Confeccionado por este Ayunta-
miento la rectificación del padrón mu-
nicipal de habitantes, con referencia 
al 31 de diciembre de 1966, se halla 
expuesto al público, en la Secretaría, 
por el plazo de quince días, al objeto 
de oír reclamaciones. 
Brazuelo, 4 de marzo de 1967.—El 
Alcalde, Valentín Sánchez. 
1451 Núm. 1087.-60,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
Por D. José Velasco Caballero, ma-
yor de edad, Casado y vecino de León, 
Carretera de Asturias, sin número, con 
documento Nacional de Identidad nú-
mero 12.863.244, actuando en su pro-
pio nombre, se ha solicitado legalizar, 
por carecer de licencia municipal, la 
actividad de una «Granja avícola», 
con emplazamiento en La Cruceta y 
fuera del perímetro de la Entidad Lo-
cal Menor de Arcahueja (Valdefresno). 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961, a fin de 
que quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad de 
Ayuntamiento de 
Urdíales del Páramo 
Redactadas y sometidas a la Corpo-
ración las cuentas del presupuesto 
ordinario de .1966, así como las de 
patrimonio y valores auxiliares del 
mismo período, quedan sus justifican-
tes a disposición del público en esta 
Secretaría municipal por plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho 
más podrán presentarse por escrito las 
reclamaciones contra las mismas que 
se estimen pertinentes. 
Urdíales del Páramo, 21 de febrero 
de 1967—El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 
1188 Núm. 1077.-88,00 ptas. 
. * • » 
Aprobados por esta Corporación los 
padrones de arbitrios municipales que 
a continuación se detallan: 
Sobre riqueza urbana. 
Sobre riqueza rústica. 
Sobre vehículos de motor. 
Se exponen al público, por plazo de 
quince días, a efectos de oír reclama-
ciones, en esta Secretaría municipal. 
Urdíales del Páramo, 21 de febrero 
de 1967-El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 
1189 Núm. 1078.-66,00 ptas. 
En los domicilios de los Presidentes 
de las Juntas Vecinales de este tér-
mino, se hallan expuestos al público, 
en cada una de ellas, los documentos 
que a continuación se indican: 
Presupuesto para el ejercicio de 1967. 
Ordenanza sobre prestación perso-
nal y de transporte. 
Pudiendo formularse por los intere-
sados, por plazo de quince días, las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 
Juntas Vecinales de: 
Urdíales del Páramo. 
Barrio de Urdíales. 
Mansilla del Páramo. 
Villarrín del Páramo. 
Urdíales del Páramo, 24 de enero 
de 1967.—El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 
506 Núm. 1076—115,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Puebla de t i l lo 
Aprobado por esta corporación mu-
nicipal los documentos que seguida-
mente se relacionan, se hallan expues-
tos al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el plazo de diez 
días, contados a partir de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
al objeto de oír reclamaciones. 
Documentos que se citan: 
1. ° Padrón de contribuyentes por 
tránsito de animales por las vías pú-
blicas municipales. 
2. Padrón de contribuyentes por el 
arbitrio municipal sobre la riqueza 
rústica. 
3. ° Padrón de contribuyentes por ei 
arbitrio sobre la riqueza urbana. 
4. ° Padrón de contribuyentes por el 
impuesto de ocupación de la vía pú-
blica con escombros y voqueros. 
5. Padrón de contribuyentes por el 
impuesto de desagüe de canalones a 
la vía pública. 
Puebla de Lillo, 4 de marzo de 1967. 
El Alcalde, Jaime Alonso. 
1453 Núm. 1088—148.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Se encuentran expuestos al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
durante el plazo de quince días, para 
oír reclamaciones, los documentos 
siguientes: 
Rectificación del padrón municipal 
de habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1966. 
Padrón de beneficencia, para el 
año 1967. 
Cuadros, 1 de marzo de 1967.—El 
Alcalde, Angel Moya 
1418 Núm. 1085.-77,00 ptas 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades, Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961, se hace saber: Que don Fran-
cisco Rojo García, ha solicitado 
licencia para la apertura de una indus-
tria de Droguería-Perfumería, en la 
casa número 8 de la calle Manuel Diz, 
de esta ciudad. 
Lo que se hace público, a fin de que 
en el plazo de diez días, a contar de la 
inserción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan formu-
larse las observaciones pertinentes. 
La Bañeza, 6 de marzo de 1967.—El 
Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
1476 Núm. 1082.-104,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
Durante quince días se expone en la 
Secretaría municipal el padrón de ar-
bitrios sobre tenencia de perros, facha-
das no revocadas y sin aceras y tasa 
sobre desagües pluviales, con el fin de 
oír reclamaciones. 
Mansilla Mayor, 3 de marzo de 1967. 
El Alcalde, (ilegible). 
1399 Núm. 1070.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Joarilla de las Matas 
Confeccionado, por este Ayunta-
miento la rectificación del padrón mu-
nicipal de habitantes, con referencia al 
31 de diciembre de 1966, se expone 
al público en la Secretaría por espacio 
de 15 días, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Joarilla, 4 de marzo de 1967.—El Al-
calde, D. Luis Gutiérrez. 
1448 Núm. 1086.-60,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrocálhón 
Hecha la rectificación al padrón mu-
nicipal de habitantes con referencia al 
31 de diciembre de 1966, se halla ex-
puesta al público durante el plazo de 
quince días en la Secretaría de este 
Ayuntamiento para su examen y for-
mularse reclamaciones. 
Castrocalbón, 2 de marzo de 1967.— 
El Alcalde (ilegible). 
1400 Núm. 1071.-60,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vdlderas 
Por espacio de quince días natura-
les, se halla expuesto al público en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, la 
rectificación anual dél padrón munici-
pal de habitantes referida al 31 ele 
diciembre de 1966, para que puedan 
formularse las reclamaciones proce-
dentes. 
Valderas, 3 de marzo de 1967.— 
Alcalde (ilegible). 
1398 Núm. 1069.-66,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Armellada 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado V I I I ; 
42, enunciado d) del artículo 2.° del 
Estatuto de Recaudación 29 de di-
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley Refun-
dida de Régimen Local 24 junio 
1955 ; vengo en dar a conocer a to-
das las autoridades, señores contri-
buyentes y señor Registrador de la 
Propiedad del Partido el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti* 
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para Serlo, por no contravenir lo que 
determina el artículo 28 del Estatu-
to de Recaudación, en incompatibi-
lidades. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Armellada, 7 de marzo de 1967.—El 
Presidente, Pedro Arias. 1478 
Junta Vecinal de 
Borrenes 
Formado el presupuesto ordinario de 
esta Junta para el ejercicio actual 
de 1967, se halla expuesto al público 
en el domicilio del Presidente, durante 
quince días,- para presentar reclama-
ciones. 
Borrenes, 23 de febrero de 1967.—El 
Presidente, Luis Casado. 
1212 Núm. 1079.-55,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villabalter 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el corrien-
te ejercicio, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia por espa-
cio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán interponerse las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Villabalter, l.á de marzo de 1967.— 
El Presidente Balbino Ibán. 
1412 Núm. 1095.^66,00 ptas. 
* * * 
Aprobado el presupuesto extraordi' 
nario por esta Junta Vecinal para el 
corriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por 
espacio de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán interponerse las re-
c|arnaciones que se estimen perti-
nentes. 
Villabalter, 1. de marzo de 1967.— 
gl presidente, Balbino Ibán. 
1413 Núm. 1096.—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Salió 
Estando formado el presupuesto or-
dinario para el ejercicio de 1967, se 
halla expuesto al público en el domi-
cilio del Sr. Presidente por un plazo de 
quince días, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Salió, 20 de febrero de 1967—El 
Presidente, Cruz del Hoyo. 
1130 Núm. 1094—55,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
La Mata del Páramo 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto ordinario para el ejercicio de 
1967, dicho documento queda expuesto 
al público, en el domicilio del que sus-
cribe, por el plazo de quince días, a 
efecto de reclamaciones. 
San Pedro Bercianos, 5 de enero 
de 1967.—El Presidente, Elíseo Fer-
nández Castellanos. 
1211 Núm. 1093. -66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Ocero 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para 1967, queda 
este documento de manifiesto al públi-
co, en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante el plazo de quince días, con el 
fin de oír las reclamaciones pertinentes. 
Ocero, 28 de febrero de 1967—El 
Presidente, Marcelino Guerrero. 
1474 Núm. 1092—55,00 ptas. 
Administración de Justicia 
ción los autos de juicio ejecutivo, 
procedentes del Juzgado de Prime-
ra Instancia de León número uno, 
seguidos entre partes de una y como 
demandante-apelado pon don Mar-
celino Sedaño Jorganes, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
León, que no ha comparecido en este 
recurso ante este Tribunal, por lo 
que en cuanto al mismo se han en-
tendido las actuaciones en los estra-
dos del Tribunal y de otra y como 
demandado-apelante por don César 
Regueras Fanjul, mayor de edad, ca-
sado, agente de ventas y vecino de 
Pamplona, que ha estado represen-
tado por el Procurador don Victoria-
no Moreno Rodríguez; sobre recla-
mación de cantidad". 
"Fallamos que debemos confirmar 
y confirmamos la sentencia dictada 
en trece de junio último por el se-
ñor Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León en los autos a que 
el presente rollo se contrae. Sin ex-
presa imposición de las costas en 
este trámite". 
Expresada sentencia fue publicada 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y con-
cuerda con su original a que me re-
fiero y a que me remito. Para que 
conste en cumplimiento de lo orde-
nado, y sirva de notificación a los l i -
tigantes no comparecidos en el re-
curso de referencia, expido la pre-
sente que firmo en Valladolid a 
veinte de febrero de mil novecien-
tos sesenta y siete.—José Vicente Te-
jedo Cañada. 
1308 Núm. 1073.—352,00 ptas. 
iiHH ÍEliniE 1 1111101 
Don José Vicente Tejedo Cañada, 
Secretario de la Sala de la Au-
diencia Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo de la 
sala número 129 de 1966 de esta . Se-
cretaría de sala a mi cargo, se ha 
dictado por la sala de lo civil de 
esta Audiencia Territorial la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguien-
te: , 
"Sentencia número 30.—Sala de lo 
C i y i 1.—Hmo. Sr. Presidente: don 
Isaac González Martín. — limos, se-
ñores Magistrados: don Policarpo 
Cuevas Trilla—Don Marcos Sacris-
tán Bernardo—Don Ricardo Mateo 
González.—En la ciudad de Vallado-
lid a catorce de febrero de mil no-
vecientos sesenta y siete. 
/La sala de lo Civil de la Excelen-
tísima Audiencia Territorial de Va-
lladolid ha visto en grado de apela-
Mmm Provinual Se Leí 
E D I C T O 
En virtud de lo acordado por la Sala 
de esta Audiencia Provincial, en la 
causa 73 de 1965 del Juzgado de La Ve-
cilla, por hurto, contra MANUEL VIL-
CHES GARCIA, de 17 años, hijo de 
Francisco y de Aurora, de estado solte-
ro, de profesión jornalero y cuyo domi-
cilio actual se desconoce, se cita al 
mismo a fin de que comparezca ante 
esta Audiencia Provincial, el día 28 de 
abril próximo, a las doce de la maña-
na, a fin de ser notificado de los bene-
ficios de la suspensión condicional del 
cumplimiento de la pena de dos meses 
de arresto mayor que le fue impuesta 
en la citada causa con la prevención 
de que si no comparece a esta citación 
se procederá a dejar sin efecto dichos 
beneficios e ingresar en prisión, de 
conformidad con el art. 8 de la Ley de 
17 de marzo de 1908. 
Y para que conste y sirva de citación 
al penado mencionado por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, expi-
do el presente con el visto bueno del 
Iltmo. Sr. Presidente en León a cuatro 
de marzo de mil novecientos sesenta y 
siete—V.0B.0 El Presidente, G. F. Va-
dares. 1505 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistierna 
Don Teófilo Corral García, Secretario 
accidental del Juzgado de Primera 
Instancia déla villa de Cistierna y 
su partido. 
Doy fe y testimonio: Que en los au-
tos de juicio de menor cuantía, insta-
dos por D. Francisco Valbuena Fer-
nández, contra D. Vicente Gutiérrez 
Labajo, sobre reclamación de canti-
dad, ha recaído sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva, dice lo 
siguiente: 
Sentencia—En la villa de Cistierna, 
a veinte de febrero de mil novecientos 
sesenta y siete.—Vistos por el señor 
D. José Rodríguez Quirós, Juez de Pri-
mera Instancia de la villa de Cistierna 
y su partido, los presentes autos de 
juicio de menor cuantía promovidos 
por el Procurador D. Marcial Rodríguez 
Juárez, en nombre y representación de 
D. Francisco Valbuena Fernández, ma-
yor de edad, casado, profesor mercan-
til y vecino de Crémenes, bajo la di-
rección del Letrado, D. Claudio Saheli-
ces Gago; contra D. Vicente Gutiérrez 
Labajo, mayor de edad, casado, car-
pintero o fabricante de muebles, y ve-
cino de Valladolid, calle Sorozábal, 
2-3.°, con fábrica en Camino Viejo de 
Simancas «Las Villas», versando el 
pleito sobre reclamación de cantidad y 
hallándose el demandado en rebeldía. 
Fallo: Que estimando Ta demanda 
interpuesta por el Procurador D. Mar-
cial Rodríguez Juárez, en nombre y 
representación de D. Francisco Val-
buena Fernández, debo de condenar y 
condeno a D. Vicente Gutiérrez Laba-
jo, al pago de cuarenta mil trescientas 
setenta pesetas con noventa y tres cén-
timos, más los intereses legales, desde 
la interposición de la demanda, con 
expresa imposición al demandado de 
las costas causadas en este juicio. En-
contrándose en rebeldía el demanda-
do, notifíquese esta resolución en legal 
forma. Así por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando en esta instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
José R. Quirós.—Rubricado.—La ante-
rior sentencia, fue leída y publicada 
en el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificación de la 
sentencia al demandado rebelde, expi-
do el presente en la villa de Cistierna, 
a veintisiete de febrero de mil nove-
cientos sesenta y siete.—Teófilo Corral 
García. 
1437 Nüm. 1117 —346,50 ptas.. 
Juzgado Municipal de Pon/errada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos incidenta-
les de pobreza instados por D.a Aurora 
Rodríguez González, en solicitud de 
que se le otorgue el beneficio de po-
breza para litigar contra D. José-Ro-
8 
berto Calleja Fernández y la Compa-
ñía de Seguros «Hércules Hispano, 
Sociedad Anónima», se dictó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dice así: 
«Sentencia.—En la ciudad* de Pon-
ferrada, a veintisiete de diciembre de 
mil novecientos sesenta y seis.—Vis-
tos por el Sr. D. Paciano Barrio No-
gueira, Juez Municipal de la misma, 
los precedentes autos incidentales de 
pobreza instados por D.a Aurora Ro-
dríguez González, mayor de edad, sol-
tera y de esta vecindad, representada 
por el Procurador D. Bernardo Rodrí-
guez González, sobre que se le otorgue 
beneficio de pobreza para litigar con-
tra D. José-Roberto Calleja Fernández 
y la Compañía de Seguros «Hércules 
Hispano, S. A.», en proceso civil de 
cognición sobre reclamación de cua-
renta y seis mil ciento cincuenta y 
nueve pesetas y sesenta céntimos, y 
Fallo: Que sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 33, 37 y 39 de 
la Ley de Enjuiciamiento civil, debía 
de declarar y declaro pobre a doña 
Aurora Rodríguez González para lit i-
gar en proceso civil de cognición sobre 
reclamación de cantidad contra don 
José-Roberto Calleja Fernández y la 
Compañía de Seguros «Hércules His-
pano, S. A.». Así por esta sentencia, 
juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Fue publica-
da en la misma fecha». 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fines de 
notificación a los demandados rebel-
des, D. José-Roberto Calleja Fernán-
dez y Compañía de Seguros Hércules 
Hispano, S. A», expido el presente en 
Ponferrada, a dos de enero de mil no-
vecientos sesenta y siete.—Lucas Al-
varez. — V.0 B.0: El Juez Municipal, 
Paciano Barrio. 1434 
Notaría de D. Pedro Baraibar As-
cobereta, con residencia en Riaño 
Yo, Pedro Baraibar Ascobereta, Nota-
rio del Ilustre Colegio de Vallado-
lid Distrito y Residencia de Riaño: 
Hago saber: Que en esta Notaría a 
mi cargo, a requerimiento de don Teó-
filo Diez Valbuena se ha iniciado la 
correspondiente Acta de Notoriedad 
justificativa del aprovechamiento del 
agua, desde tiempo inmemorial, pro-
cedente del río Esla, con una toma 
única en el término de Villayandre, al 
paraje de Barberán. Dicha toma riega 
diversas fincas propiedad de los her-
manos Diez Valbuena con una exten-
sión de total de 7.376,74 metros 
cuadrados. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de las reglas 4.a y 5.a del Regla-
mento Hipotecario, para que, dentro 
de los 30 días hábiles siguientes a la 
publicación de este edicto, puedan 
comparecer en la Notaría del infrascri-
to los que se consideren perjudicados 
para exponer y justificar su derecho 
aportando la información que conside-
ren útil y conveniente para los fines 
indicados. 
Dado en Riaño, a dos de marzo de 
mil novecientos sesenta y siete.—Pe-
dro Baraibar Ascobereta. 
1473 Núm. 1109—176,00 ptas. 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del penado 
Tomás Conde Fernández, hijo de Ro-
que y de Blanca, de treinta y ocho 
años de edad, de estado soltero, vecino 
que fue de Oviedo, natural de Oviedo, 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla cuatro días de arresto que 
le resultan impuestos en juicio de 
faltas núm. 229 de 1966 por lesiones, 
poniéndolo, caso de ser habido, a dis-
posición de este Juzgado Municipal 
número dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León, o tres de marzo de 
mil novecientos sesenta y siete.—El 
Juez Municipal, Siró Fernández.—El 
Secretario, Valeriano Romero. 1433 
Magistratura del Trabajo núm. 2 l e León 
Cédula de citación 
Dando, cumplimiento a lo acorda-
do por el limo. Sr. Magistrado de 
tes de La Vid de Gordón, por 
presente edicto se convoca a todos 
los interesados en el aprovechamien-
to de las aguas de este término, 1^. 
cluso industriales que las utilicen 
para que el día 5 de abril del co-
rriente año y hora de las diez de 
la mañana acudan a Junta General, 
como prescriben las disposiciones vi-
gentes y que tendrá en el sitio de 
costumbre. 
La Vid, a 22 de febrero de 1967.— 
Por la Junta Rectora provisional, Ma-
ximino Alvarez, Juan A. Morán, Vi-
cente Rodríguez. 
1267 Núm. 1116. -104,50 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Casasola, Cifuentes de Rueda y 
Rueda 
Hallándose en tramitación la consti-
tución de la Comunidad de Regantes 
de Casasola, Cifuentes de Rueda y 
Rueda, por el presente edicto se convo-
ca a todos los interesados en el apro-
vechamiento de las aguas de dichos 
términos a Junta general que tendrá 
lugar en Casasola y en el sitio de cos-
tumbre, el día 15 de abril del año ac-
tual y hora de las once de la mañana, 
con objeto de proceder al examen de 
los proyectos de Ordenanzas y Regla-Trabajo número 2 de León, en autos 
2.705/66, instados por Miguel de la ! mentos del Sindicato y Jurado de Ríe-
Varga Rodríguez, contra Carbonífe-1 go, como prescriben las disposiciones 
ra Leonesa, S. L., sobre salarios, se 
cita a la patronal demandada Car-
bonífera Leonesa, S. L., para que el 
día catorce de marzo y hora de las 
once, comparezca ante la Sala de 
Audiencia de esta Magistratura, sita 
en la calle de Ordeño I I , número 27. 
primero, con el fin de celebrar el 
juicio, advirtiéndole que deberá acu-
dir provisto de los medios de prue-
ba de que intente valerse y que no 
será suspendido dicho acto por su in-
comparecencia, así como que la co-
pia de la demanda, se encuentra a 
su disposición en Secretaría. 
Y para que sirva de citación en 
forma a la demandada Carbonífera 
Leonesa, S. L., en ignorado parade-
do, y su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente en León, a ocho de-marzo 
de mil novecientos sesenta y siete.— 
El Secretario, Alejo-Carlos de Ar-
mendia. Rubricado. 
1531 Núm. 1141.- -170,50 ptas. 
vigentes. 
Casasola de Rueda, 6 de marzo de 
1967—Por la Junta Rectora Provisio-
nal, Nicolás Bahillo. 
1488 , Núm. 1115.-115,50 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE LA VID 
Hallándose en tramitación la cons-
titución de la Comunidad de Regan-
Comunidad de Regantes 
de Presa Unica 
de Alija del Infantado 
Por acuerdo de esta Comunidad de 
Regantes de Presa Unica, se nombra 
Agente ejecutivo de la misma, a partir 
de esta fecha, a D. Enrique Alonso 
Sors, Licenciado en Derecho y Procu-
rador de los Tribunales, con residencia 
en calle Astorga, 17, La Bañeza (León). 
Lo que se hace público en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia a los efec-
tos prevenidos. 
Alija del Infantado, 1.° de marzo 
de 1967—El Presidente de la Comu-
nidad, Germán Pérez. 1340 
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